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表 1 会話参加者の人間関係による疑問文使用数の分布 
項目 諾否 反復 イントネーション 
上下関係
 
上司→部下 23 23 49 
部下→上司 8 16 34 
 側近→トップ 1 13 19 
 側近以外の部下→トップ 7 3 15 
親→子 7 5 28 
子→親 7 11 11 
対等関係
 
恋人間 75 12 41 
 男性→女性 18 5 14 
 女性→男性 57 7 27 
親友間（男） 28 25 42 
親友間（女） 22 11 26 
元同級生間（男⇔女） 30 4 17 
 男性→女性 6 0 9 
 女性→男性 24 4 8 
友人間（男⇔女） 32 15 34 
 男性→女性 4 1 4 
 女性→男性 28 14 30 
相互利用（男） 5 6 27 
敵対関係 10 15 41 
 
